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Los Mapuches del siglo XVIII. Dinámica 
interétnica y estrategias de resistencia del Dr. 
José Manuel Zavala. Santiago de Chile, Uni-
versidad Bolivariana, 2008.
El libro que en esta ocasión nos entre-
ga José Manuel Zavala, Los Mapuches del si-
glo XVIII. Dinámica interétnica y estrategias 
de resistencia, publicado en Chile por la Uni-
versidad Bolivariana con la colaboración de 
la Universidad Católica de Temuco, tiene una 
primera redacción como tesis doctoral, defen-
dida brillantemente, en 1999, en l`Université 
de Paris III – La Sorbonne Nouvelle, para ser 
publicada al año siguiente por L’Harmattan, 
una de la principales casas editoras de Fran-
cia, bajo el título de Les indiens mapuche du 
Chili. Dynamiques inter-ethniques et straté-
gies de résistanse, XVIIIe siècle.
Lo que atrae el interés por el trabajo 
que comentamos es ante todo el ritmo y la 
manera concreta con las que va dando cuenta 
de las circunstancias a través de las cuales la 
historia del pueblo mapuche transcurre duran-
te el siglo XVIII, proporcionándonos una rica 
visión de conjunto que muestra cabalmente 
los corsi y ricorsi por donde pasó la vida y los 
desafíos como nación que este afrontó en el 
período estudiado. Un trabajo entonces que, 
sin perder nunca el análisis riguroso que otor-
ga su peso relativo a cada uno de los distintos 
componente que integran el proceso descri-
to, pone el acento en la intransigencia mapu-
che frente a la dominación que permitía a los 
castellanos disponer de la fuerza de trabajo 
necesaria para la reproducción de la propia 
forma colonial, superando al mismo tiempo 
el frecuente dualismo para mapuches y espa-
ñoles que ofrece la historiografía tradicional 
entre tiempos de paz y tiempos de guerra, y 
permitiéndonos —como nos dice Rosamel Mi-
llaman Reinao en su estudio introductivo a Los 
Mapuches del siglo XVIII. Dinámica interétnica 
y estrategias de resistencia—, “visualizar es-
tos espacios o interfases como parte propia de 
redes de articulación” (p. 12). Es justamente 
por ello que “este texto tiene el gran mérito 
de presentar al pueblo mapuche en su con-
junto —continúa el antropólogo y dirigente 
mapuche—, y sobre esta base interpretar los 
procesos históricos particulares no sobre tiem-
pos rígidos y determinantes sino sobre aconte-
cimientos en los que las partes adquieren con-
notación en la totalidad histórica” (ibidem).
Justamente en esta perspectiva convie-
ne destacar aquí también que para José Manuel 
Zavala el hecho de limitar la dimensión tem-
poral de su trabajo al siglo XVIII no es el fruto 
de una preocupación de orden cronológico, ni 
tampoco se debe solamente a la circunstancia 
de que la sociedad mapuche viviese durante el 
territorial y cultural, sino más bien —subra-
yémoslo— un procedimiento heurístico que le 
permite comprender mejor el comportamien-
to de los mapuche frente a los españoles en 
un momento donde las fronteras tienen un 
carácter temporal, procedimiento heurístico 
que orienta una investigación que el autor 
percibe como “una contribución a la historia 
mapuche que no pretende la complacencia o 
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moda oportunista, sino el conocimiento y la 
reflexión que una lectura antropológica de los 
testimonios históricos escritos puede aportar” 
(p. 15).
A través de esta línea de investigación, 
el trabajo de José Manuel Zavala muestra que, 
“más allá del dispositivo militar-misionero, las 
relaciones interétnicas no se atuvieron nunca 
a los programas oficiales del Estado ni de la 
Iglesia sino que se desarrollaron generalmente 
de manera más fluida y multiforme que lo pre-
conizado y reconocido por las autoridades... 
La relación entre españoles e indígenas, tal 
como se desarrolla en la frontera de Chile, es 
una relación de igual a igual; el mapuche era, 
en los hechos, o bien un enemigo o bien un 
aliado, pero difícilmente un subordinado” (p. 
320). Por ello, “el verdadero problema oculto 
bajo el término ‘frontera’ era para los espa-
ñoles el de la existencia de una sociedad in-
dígena independiente y poderosa que parecía 
inmune a la acción colonizadora” (p. 321).
Desde el punto de vista del orden de la 
exposición, Los Mapuches del siglo XVIII. Diná-
mica interétnica y estrategias de resistencia 
se constituye en cuatro partes. En la primera, 
destinada a dar cuenta de la situación de los 
mapuche en el contexto colonial, encontra-
mos una exploración del territorio mapuche, 
incluyendo los Andes y la pampa; una descrip-
ción minuciosa de las formas de satisfacer 
sus necesidades a través de la agricultura y 
el pastoreo y de la propia organización social; 
del papel del lof, de los kuga, del ayllarewe, 
de los cuatro vutanmapu, mostrando, con la 
misma sólida argumentación que en el resto 
del trabajo, la unidad política de la sociedad 
mapuche. La segunda parte, examina las di-
mensiones de lo que la élite que controlaba el 
Estado chileno durante el siglo XVIII denomi-
naba —y sigue denominando hasta hoy, no lo 
olvidemos— el “problema” mapuche. En torno 
al análisis de la dinámica fronteriza el autor 
va dando cuenta de la rebelión de 1723, de la 
reorientación de la frontera hacia los Andes, 
de la tentativa de reducción de los mapuche a 
pueblos, de la crisis de 1766-1770 cuyo tramo 
final se expresa en la rebelión de 1769-1770. 
La tercera, trata de las formas de contacto de 
los mapuche con el mundo colonial, particu-
larmente de los parlamentos, de sus ritos, del 
intercambio simbólico que ellos propiciaban. 
En ella encontramos también el problema de 
la guerra, de sus formas larvadas y en particu-
lar de la guerra desde un punto de vista ma-
puche, de la resistencia a la evangelización, 
del desarrollo de las misiones, de la industria 
y del comercio, como aquel de los ponchos, 
una industria textil mapuche destinada al in-
tercambio, de la lógica de aquellos intercam-
bios y del comercio de esclavos. Finalmente, 
en la cuarta parte se discute la dualidad de 
la cosmovisión mapuche, el universo simbólico 
mapuche, la integración del español al mundo 
mapuche y, entonces, la lógica mapuche de 
relación al otro.
Publicado gracias a la labor cultural 
de la Universidad Bolivariana y de la Univer-
sidad Católica de Temuco, el trabajo de José 
Manuel Zavala representa así, entonces, en 
nuestra modesta opinión, un material de lec-
tura imprescindible tanto para el investigador 
especializado como para toda persona que se 
interese en una mejor comprensión de los ava-
tares por donde ha venido pasando la historia 
del pueblo mapuche...
